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1 En se nommant tous Arsace (Arshak) sur leurs monnaies,  du nom du fondateur de la
dynastie  parthe vers  247,  les  rois  parthes  n’ont  pas  facilité  la  reconstitution de leur
généalogie. L’A. discute ici de la parenté et de la succession des premiers rois jusqu’au 2e
s. av. J.-C., en reprenant l’étude de cinq inscriptions sur jarre et d’ostraca de Nisa, tout en
utilisant largement le témoignage de Justin et les données numismatiques. Il conserve,
dans le texte, la succession traditionnelle, tandis que dans un tableau final, il ajoute un
roi, un petit-fils du fondateur, et modifie la parenté des deux successeurs de Mithridate I,
changements qui semblent reposer sur d’autres articles de l’auteur.
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